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Resumen 
 
Este artículo corresponde a la continuidad y actualización del trabajo de grado llamado 
Estado del arte de la psicología humanista, realizado por Sandra Milena Quintero Pérez, María 
del Pilar Alzate y Carolina Carmona Sierra y publicado en el año 2007. Los resultados obtenidos 
en la presente publicación, surgen a partir de la revisión de los trabajos de grado presentados en 
las facultades de psicología de la ciudad de Medellín, publicados entre los años de 2006 y 2014 y 
que hacen parte de los programas de pregrado y posgrado. Con base en dicha revisión y para 
facilitar el proceso de análisis, la información y los temas encontrados fueron divididos en 5 
subcategorías correspondientes a: perspectivas, clínica psicológica, modos de ser, cuidados 
paliativos y psicología humanista existencial.    
 A continuación, se presentan los análisis cualitativos y cuantitativos hechos con el 
material de trabajo, correspondiente a la categoría: Psicología humanista existencial. La 
información se encuentra consolidada a través de tablas de porcentajes y explicación de grupos 
temáticos. 
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Abstract 
 
 This article corresponds to the continuity and updating of the dissertation called “ State of 
the art of the humanist psychology “ , made by Sandra Milena Quintero, Maria del Pilar Alzate 
and Carolina Carmona, and published in the year  2007. The results obtained in the present 
publication, come up from revising the dissertations carried out in the faculties of psychology in 
the city of Medellin, published during the years 2006 and 2014 and which are part of the 
undergraduate and graduate programs. To facilitate the analysis process, the information and the 
topics found were divided in 5 categories corresponding to: perspectives, psychological clinic, 
ways of being, palliative treatments and existencial humanist psychology. 
Following, the qualitative and quantitative analyses are presented and made with the work 
material corresponding to the category: Existential humanist psychology. The information is 
consolidated through  percentage charts and the explanation of theme groups.     
 
Keywords: Existential humanistic psychology, gestalt, psychology of self-realization, talk 
therapy and existential analysis. 
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Introducción 
 
La revisión teórica y vivencial o experiencial, de conceptos teóricos propios de la 
psicología humanista existencial, es la característica fundamental de la presente categoría de 
análisis. Se encuentra por tanto, un marcado interés al hablar de la aplicabilidad de la teoría en los 
diferentes campos ocupaciones, además de eso, un interés especial en lo referente a la 
profundización de conceptos y por ende de teorías que explican y dan sentido a diversos 
fenómenos tales como: la neurosis, el vacío existencial, las experiencias cumbre, las 
características existenciales, las situaciones límite, entre otros.  
 El proceso de recolección y análisis de la información estuvo comprendido por 3 fases: la 
primera el desplazamiento a cada universidad para realizar la búsqueda en las bases de datos 
tanto virtuales como físicas de los trabajos de grado. En ésta búsqueda se realizó una depuración 
de trabajos de grado, recopilando así, únicamente aquellos que tenían relación con temas de la 
psicología humanista existencial. La segunda fase consistió en la creación de 2 matrices de 
información; la primera de ellas con información que contenía el nombre del trabajo de grado, los 
autores, la universidad, el año de publicación y un pequeño resumen del trabajo, la segunda 
matriz contenía información acerca del centro de documentación, el título del trabajo, el objetivo 
general, el marco de referencia, los autores citados, la metodología, los métodos y las técnicas, 
las técnicas de recolección de la información, categorías y sub-categorías de análisis, las 
conclusiones y las observaciones.  
 La última fase la correspondió la creación de 5 categorías a las cuales se llegó haciendo 
un análisis de los temas principales desarrollados por cada trabajo. A partir de allí, se crearon 
datos estadísticos y datos cualitativos gracias al uso del método fenomenológico-hermenéutico-
descriptivo.   
 La presente categoría de análisis, está compuesta por sub-categorías correspondientes a: 
Gestalt, psicología de la autorrealización, terapia conversacional, logoterapia y análisis 
existencial. Dentro de las mismas se desarrollan los modelos o enfoques teóricos de  autores 
como: Fritz Perls, Kurt Goldstein, Kurt Lewin, Edmund Husserl,  Martín Heidegger, Abraham 
Maslow, Carl Rogers, Víctor Frankl y Rollo May.   
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Desarrollo del tema 
 
Categoría psicología humanista existencial 
Luego de la revisión de todos y cada uno de los trabajos encontrados, se evidenció que un 
grupo de ellos (19 en total), cumplían con características que abarcan y sintetizan elementos de 
las diferentes perspectivas que hay dentro de la psicología humanista existencial, entre los que se 
identifican  las necesidades básicas, el organismo y las situaciones límite.  
La presente categoría se denomina “Psicología humanista existencial”, gracias a que es la 
corriente de la psicología que se basa en una visión holística del hombre, centrándose en el 
mismo, en el significado y sentido de su experiencia y en todas aquellas características y 
cualidades específicamente humanas como la libertad, la angustia y el sentido de vida, entre 
muchas otras.  
A partir del desarrollo de las posturas de algunos exponentes de la psicología humanista 
existencial, surgen diferentes enfoques como: la gestalt, la psicología de la autorrealización, la 
terapia conversacional, etc. Partiendo de la revisión  de los diferentes trabajos agrupados bajo 
esta categoría, se pudo , a su vez identificar 5 sub-categorías, las cuales permiten  ver las rutas de 
trabajo que se han venido desarrollando en las diferentes perspectivas que componen la escuela 
humanista existencial. A continuación se realizara una breve descripción de cada una de ellas:  
 Gestalt: dentro  de esta subcategoría se encuentran los trabajos cuyo modelo de abordaje 
obedece a los principios de la psicoterapia guestalt, tales  como la visión holística y 
fenomenológica del ser humano y de sus experiencias. Además, de abordar la no salud, 
comprendida a partir de la configuración neurótica descrita por la guestalt.   
 Psicología de la autorrealización: dentro de esta subcategoría, los trabajos responden a los 
principales postulados de Abraham Maslow, entre los que se abordan conceptos propios 
de su desarrollo teórico como la pirámide de las necesidades, la motivación, la meta-
motivación y las experiencias cumbre.  
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 Terapia conversacional: bajo  esta subcategoría,  se agrupan los trabajados que abordan 
aspectos que tienen que ver con la teoría Rogeriana, siendo claves en el desarrollo de la 
misma, conceptos como tendencia actualizante, el sí mismo y la empatía. 
 Logoterapia: esta subcategoría surge debido a que se encontraron trabajos que tienen 
como denominador común el abordaje de diferentes aspectos de la existencia humana 
desde los postulados de Víctor Frankl, tales como la concepción Frankliana del hombre y 
el  vacío existencial. 
 Análisis existencial:  dentro de esta subcategoría se agrupan los trabajos donde se abordan 
temas propios de la corriente analítica existencial en psicología y en psiquiatría, tales  
como la situación límite, el Dasein, la libertad, el sentido y finalmente la transformación.   
De los 19 trabajos, un 36,84% desarrollaron postulados bajo el enfoque gestáltico, 10,52%  
trabajó temas vistos bajo la mirada de la psicología de la autorrealización, 15,78% de los trabajos 
aborda temas propios de la terapia conversacional, 10,52% trabajaron temas relacionados con la 
logoterapia y un 26,31% implemento un enfoque de análisis existencial.  
Datos estadísticos 
Tabla 1. Categorías y porcentajes correspondientes a la cantidad de trabajos de cada una  
Categoría Trabajos Porcentaje Porcentaje muestra 
total 
Gestalt 7 36,84% 6,30% 
Psicología de la 
autorrealización 
2 10,52% 1,80% 
Terapia 
conversacional 
3 15,78% 2,70% 
Logoterapia 2 10,52% 1,80% 
Análisis existencial 5 26,31% 4,50% 
Nota: elaboración propia 
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Cuando se habla de enfoques de la corriente humanista existencial, se puede observar que 
hay una tendencia predominante por el enfoque de la terapia gestalt, orientándose principalmente 
en lo que tiene que ver con el organismo (36,84 del total de la muestra de la categoría y con un 
total de 7 trabajos).   
Los enfoques menos abordados, con el mismo número de trabajos los constituyen la 
psicología de la autorrealización (con un 10,52% de la muestra total de la categoría) y la 
logoterapia (con el mismo porcentaje de 10,52%).  
En lo referente a los temas principales trabajados en cada subcategoría, allí se encuentran: 
el organismo, la experiencia y las características existenciales, cada uno con un total de 3 trabajos 
y un porcentaje de 15,78. 
Tabla 2. Temas centrales de la categoría y porcentaje de cada uno  
Tema central de los 
trabajos 
Número de trabajos Porcentaje 
Organismo 3 15,78% 
Experiencia 3 15,78% 
Neurosis 1 5,26% 
Experiencias cumbre 1 5,26% 
Necesidades básicas 1 5,26% 
Tendencia actualizante 1 5,26% 
Sí mismo 1 5,26% 
Ser humano 1 5,26% 
Vacío existencial 1 5,26% 
Empatía 1 5,26% 
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Psicoterapia existencial 1 5,26% 
Características existenciales 3 15,78% 
Situaciones límite 1 5,26% 
TOTAL 19 100% 
Nota: elaboración propia 
En cuanto a los autores trabajados y abordados en los trabajos de grado, se encuentra que 
Helmut Quitmann es el autor con mayores referencias bibliográficas con un total de 5 trabajos 
referenciados, con un porcentaje total de 26,31, en segundo puesto se encuentran los autores 
Goldstein, Franz Kafka, Carl Rogers, Fritz Persl, Martín Villanueva, Martín Heidegger y 
Abraham Maslow con un total de 3 trabajos cada uno (15,78%), luego se encuentran Rollo May, 
Jean Paul Sartre, Carl Jaspers, Husserl, Efren Martínez, Víctor Frankl, Soren Kierkegaard, Eric 
Fromm, Irvin Yalom y Alberto De Castro todos con un total de 2 trabajos (10,52%) y por ultimo 
se encuentran Romero, Miguel Martínez, Alfred Langle, Lafarga, Carl Jung, Wilber, Hector 
Salama, Claudio Naranjo, J Latner, Gary Yontef, Josep Zinker, Augene Glendin, Gadamer, 
Hggel, Annie Marquier y Manuel Almendro con un total de 1 trabajo referenciado cada uno 
(5,26).  
Tabla 3. Autores referenciados  
Autores Números de trabajos 
Helmut Quitmann 5 
Kurt Goldstein 3 
Franz Kafka 3 
Carl Rogers  3 
Fritz Perls 3 
Martín Villanueva 3 
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Martin Heidegger 3 
Abraham Maslow 3 
Rollo May 2 
Jean Paul Sartre 2 
Karl Jaspers 2 
Edmund Husserl 2 
Efren Martínez 2 
Víctor Frankl 2 
Sören Kierkegaard 2 
Eric Fromm 2 
Irvin Yalom 2 
Alberto De Castro 2 
Emilio Romero 1 
Miguel Martínez 1 
Alfred Langle 1 
Héctor Salama 1 
Juan Lafarga 1 
Carl Jung 1 
Claudio Naranjo 1 
Joel Latner 1 
Gary Yontef 1 
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Josep Zinker 1 
Eugene Glendin 1 
Hans-Georg Gadamer 1 
Friedrich Heggel 1 
Annie Marquier 1 
Manuel Almendro 1 
Nota: elaboración propia 
Dentro de los trabajos revisados, se encuentran algunas características importantes que 
aportan luces para realizar otros análisis dentro de la categoría. Estas características las 
corresponden: el tipo de trabajo (teórico o vivencial), la población que hizo parte de los estudios 
–en aquellos que son de tipo vivencial-, la metodología empleada, el enfoque de la investigación 
y el método de recolección de datos. Dichos elementos se describirán a continuación.  
En lo referente a si el trabajo se desarrolla en una lógica teórica o vivencial,  de los 19 
trabajos que conforman esta categoría se encontró que 12 de ellos son  de tipo teórico y los 7 
restantes de tipo vivencial. Es decir, que dentro de esta predominan las revisiones bibliográficas, 
con un porcentaje de 63,16%, más que los estudios de tipo vivencial, con un total de 36,84%.   
Tabla 4. Porcentajes de trabajos teóricos y trabajos vivenciales  
Lógica teórica o vivencial Numero Porcentaje 
Trabajos teóricos 12 63,16% 
Trabajos vivenciales 7 36,84% 
TOTAL 19 100% 
Nota: elaboración propia 
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En los 7 trabajos que obedecen a una lógica  de tipo vivencial, se observa que no existe 
una tendencia o preferencia por algún grupo poblacional en específico, sin embargo las temáticas 
que se abordan tienen que ver con la resiliencia en el abuso sexual infantil estudiada con 
población mayor de edad (Muñoz, Torres & Angulo, 2012), la relación empática con el caballo 
en procesos terapéuticos y en entornos naturales con jinetes y amazonas (Hoyos, 2007), estilos de 
vida y experiencias cumbre en tres estilos de vida de un buceador, un sacerdote y un maestro de 
kung fu (Mejia, 2008), la tendencia actualizante con madres adolescentes en riesgo social (Sierra, 
2013), satisfacción de necesidades y calidad de vida en 130 familias reubicadas (Castaño, 2010), 
la vivencia del vacío existencial de 5 jóvenes de 17 a 25 años de la Fundación Universitaria Luis 
Amigó (Giraldo & Rojas, 2012) y la experiencia de la dinámica del juego en dos niñas de 5 años 
(Betancur, 2013).   
En cuanto a la técnica de recolección de datos, se observa que predomina la entrevista, 
donde en 4 de ellos se utiliza la  semi-estructurada, mientras que en uno solo de ellos se utiliza la 
estructurada (Mejia, 2008), éste mismo trabajo utilizó de igual forma el diario de campo como 
técnica de recolección de información. Además de eso, uno de los trabajos (Betancur, 2013), 
utiliza el diario de sesiones como la técnica implementada. Es importante mencionar que uno de 
los trabajos hace referencia la entrevista como método de recolección de la información pero no 
delimita si corresponde al tipo semi-estructurada o estructurada (Castaño, 2010).  
Tabla 5. Técnicas de recolección de datos  
Técnica de recolección de 
datos 
Número Porcentaje 
Entrevista semi-estructurada 4 21,05% 
Entrevista estructurada 1 5,26% 
Diario de sesiones 1 5,26% 
Diario de campo 1 5,26% 
Sin especificar 1 5,26% 
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TOTAL 8 42,09% 
Nota: elaboración propia 
En lo que se refiere a la metodología empleada en los 19 trabajos revisados, 18 de ellos, 
es decir el 94,7%, son de tipo cualitativo sólo uno de ellos es de tipo mixto (Castaño, 2010), es 
decir, conjuga aspectos cuantitativos y cualitativos, éste último con un porcentaje de 5,2%. 
Tabla 6. Tabla de tipos de enfoques investigativos  
Enfoque de la Investigación Número de Trabajos Porcentaje 
Cualitativo 18 94,7%% 
Mixto 1 5,3%% 
TOTAL 19 100% 
 Nota: elaboración propia 
Por otra parte, 11 (57,89%) de los 19 trabajos se desarrollan desde una metodología 
fenomenológica. Le sigue una lógica de tipo fenomenológica-hermenéutica, con 3 trabajos 
(15,79%) y el método hermenéutico con 2 trabajos (10,52%).  Se observa una prevalencia de tipo 
descriptivo (método fenomenológico), a comparación de un método descriptivo y analítico 
(método fenomenológico-hermenéutico).  
Tabla 7. Métodos de investigación de los trabajos  
Método Número de trabajos Porcentaje 
Fenomenológico 11 57,89% 
Fenomenológico-hermenéutico 3 15,79% 
Hermenéutico 2 10,52% 
Monografía 2 10,52% 
Biográfico 1 5,26% 
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TOTAL 19 100% 
Nota: elaboración propia 
En cuanto a los años de producción, se tiene que entre el período de 2010-2013 se 
realizaron la mayor cantidad de trabajos (12 en los 4 años lo cual corresponde a 63,16% del total 
de la categoría). Mientras que los años de menos producción son el 2008 Y 2009 (1 en cada año 
lo que equivale a 10,52%). Esto indica que ha aumentado el interés por realizar el trabajo o la 
tesis de grados desde algún enfoque específico de la corriente de psicología humanista,  ya que en 
los últimos años está la mayor producción de trabajos de grado relacionados con los mismos.  
Tabla 8. Años de publicación de los trabajos revisados  
Año Número de Trabajos Porcentaje 
Porcentaje total de 
la muestra 
2010 4 21,05% 3,60% 
2011 3 15,79% 2,70% 
2013 3 15,79% 2,70% 
2007 3 15,79% 2,70% 
2012 2 10,52% 1,80% 
2006 2 10,52% 1,80% 
2009 1 5,26% 0,90% 
2008 1 5,26% 0,90% 
TOTAL 19 100% 17,1% 
Nota: elaboración propia 
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Para finalizar en cuanto a las universidades se observa que la universidad San 
Buenaventura y la Fundación Universitaria Luis Amigó son las que más se han interesado por 
trabajar diversos temas bajo diferentes enfoques de la psicología humanista existencial, con 11 
(57,89%) trabajos y 4 (21,05%) respectivamente.  
Tabla 9. Universidades y porcentajes de éstas donde se encontraron los trabajos de grado  
Universidad 
Número de 
Trabajos 
Porcentaje 
Porcentaje total de 
la muestra 
Universidad de San 
Buenaventura 
11 57,89% 9,90% 
F. U. Luis Amigó     4 21,05% 3,60% 
Universidad de 
Envigado 
2 10,52% 1,80% 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 
1 5,26% 0,90% 
Universidad de 
Antioquia 
1 5,26% 0,90% 
TOTAL 19 100% 17.1% 
Nota: elaboración propia 
Para seguir con el análisis de la categoría psicología humanista existencial, a continuación 
serán descritas y analizadas cada una de las subcategorías que la componen: Guestalt, Psicología 
de la autorrealización, Terapia conversacional, Logoterapia y por último Análisis existencial.  
Análisis de la sub-categoría Gestalt 
Esta sub-categoría la conforman 7 trabajos de grado (36,84%) en donde se evidencia una 
prevalencia por el trabajo en relación al organismo (3 trabajos, es decir, el 42,85% de la 
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subcategoría). Los otros 4 trabajos corresponden el desarrollo de temáticas como la resiliciencia y 
el abuso sexual, el juego, la neurosis y la experiencia.  
 Organismo: los 3 trabajos que referencian el tema del organismo visto desde el enfoque 
gestáltico, lo entienden como aquella unidad que le permite al hombre interactuar con el 
medio ambiente y encontrar nuevas formas de relacionarse y de socialización. Desde allí, 
los trabajos hacen una revisión teórica desde Goldstein, Perls y Husserl, abordan los 
temas de figura-fondo, autorregulación, teoría del campo, concepción del yo, la 
socialización, además de la cultura urbana como un punto importante dentro de análisis 
vivencial del cuerpo. Por último, es importante señalar que el tema del organismo, se 
relaciona teóricamente con la empatía en uno de los trabajos ya que su desarrollo se 
produce a partir del vínculo con los caballos y los beneficios dentro del proceso 
terapéutico para los jinetes y amazonas. 
El trabajo de grado que hace la revisión bibliográfica sobre el término organismo a partir 
de 3 autores (Gaviria & Tobón, 2007), aborda la teoría organísmica de Fritz Perls a partir del 
postulado figura-fondo, la autorregulación organísmica desde Kurt Goldstein a partir de la teoría 
de campo en la gestalt propuesta por Kurt Lewin y por último desarrolla la concepción del yo en 
la fenomenología de Edmund Husserl. Este trabajo concluye y argumenta que toda concepción 
del hombre, debe estar basada en el principio holístico y que el organismo, debe verse igualmente 
bajo la idea de que siempre cuenta con una tendencia innata a actualizarse, por último, propone 
que el término de conciencia es debido esclarecerlo en futuras investigaciones.  
El trabajo que referencia la cultura urbana y aspectos civiles de socialización en referencia 
al cuerpo-organismo (Agudelo, 2010), además de integrar visiones del cuerpo desde un enfoque 
fenomenológico y la percepción del cuerpo desde la gestalt, propone que la vivencia de la cuidad 
le otorga a cada individuo nuevas formas de socialización, que le permiten crear procesos de 
inclusión mediante los cuales se configuran los reconocimientos de las condiciones del cuerpo, es 
decir, las posibilidades de habitarlo, animarlo y configurarlo.  
Por último, se encuentra un trabajo innovador (Hoyos, 2007), que realiza un análisis entre 
el organismo y la empatía. Dicha conexión desde la posibilidad que permite la interacción y el 
vínculo entre el jinete o amazona y el caballo. Otro de los aspectos importantes en el trabajo, es 
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que hace un análisis de dicho vínculo dentro de un proceso terapéutico, como dentro de un 
espacio natural o cotidiano. Los tópicos representativos en el trabajo corresponden al manejo de 
la motivación, el aprendizaje, la comprensión, los beneficios y por su puesto la relación empática 
a partir de los cuales se concluye que: 
El vínculo que se ha creado entre el hombre y los animales ha permitido crear un 
fuerte lazo y una relación que conlleva beneficios positivos, lo que a su vez ha 
logrado que los animales ocupen un lugar privilegiado en el proceso de curación y 
terapia… ser un sanador y generador de beneficios al establecer una relación 
empática con este animal, el caballo, un animal independiente, imponente, 
inteligente y noble  (Hoyos, 2007, p. 63). 
 Experiencia: en cuanto al tema de la experiencia, uno de los trabajos maneja una revisión 
teórica bajo la cual se aborda un recorrido histórico-filosófico del concepto de 
experiencia, otro de los trabajos que se agrupa dentro de ésta temática en particular es el 
que desarrolla un análisis gestáltico en torno al juego y a algunas características que lo 
comprenden como la parte sensorial, el encuentro, la comunicación, la experimentación y 
la autoexpresión y por último, se abarca el trabajo que realiza una revisión de la 
resiliencia en el abuso infantil ya que el abordaje que éste hace sobre el tema es el de una 
experiencia a partir de la cual se crean factores de resiliencia pudiéndose observar en 
aspectos como el sí mismo y el vínculo afectivo con figuras significativas.  
El trabajo que realiza el recorrido histórico-filosófico (Maldonado, Zauner & Cardóna, 
2006), lo hace desde Husserl hasta Sartre, expone las principales ideas de Martin Heidegger, 
enuncia los postulados y la problematización de la psicología humanista y por último hace una 
integración de los elementos conceptuales de la experiencia. Es importante señalar en este punto, 
que luego de la revisión conceptual de la experiencia, se entabla una relación directa con el ser y 
la existencia, entiendo así la experiencia como el resultado de la condición específica en el 
mundo de cada organismo. 
Siguiendo con la revisión de los trabajos, se encuentra que aquel que se plantea en 
relación al juego (Betancur, 2013), se basa en el mundo fenomenológico, es decir, en la 
particularidad de cada experiencia de los niños al momento de jugar, pudiéndolos hacer 
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responsables así a cada uno de la experiencia propia de su juego. El aspecto sensorial, se 
identifica y toma partido, cuando el juego se pone en el aquí y en el ahora en relación con el 
mundo y el ambiente,  mediante la cual, es posible la toma de conciencia de sí mismo y de sus 
necesidades para desarrollar destrezas que permitan la satisfacción de dichas necesidades. Otros 
elementos por los cuales se dota de gran importancia y significado al juego en los niños desde la 
guestalt, es porque éste corresponde un medio natural para la autoexpresión, experimentación y 
aprendizaje, además de ser un medio que le permite la comunicación, la expresión y una 
liberación catártica de sentimientos y emociones. Para finalizar, este trabajo concluye que el 
juego contribuye a la reunificación y a la integración de la personalidad y le permite a niños y 
niñas entrar en comunicación con otros. 
Por último, el trabajo que habla sobre la resiliencia en el abuso sexual infantil (Muñoz, 
Torres & Angulo, 2012), lo hace desde la experiencia individual de cada persona, la cual les 
posibilitó el fortalecimiento de aspectos particulares, el despliegue de recursos propios, el uso de 
las redes de apoyo, y el continuo avance en el proyecto de vida actual de cada uno. La resiliencia 
en este trabajo, estuvo entrelazada con la búsqueda de la autorrealización a partir del 
reconocimiento del otro y con el otro, permitiendo así la re-significación de la experiencia del 
abuso sexual infantil. Las figuras significativas y de protección, cumplen la función de rede 
sociales de apoyo, las cuales resultan fundamentales para que la resiliencia pueda surgir frente a 
dicha experiencia.   
 Neurosis: El trabajo que desarrolla éste tema en específico, abarca la neurosis desde Fritz 
Perls y hace una revisión sobre lo que significa el término en guestalt y en el 
psicoanálisis. La clasificación del manejo del tema en el trabajo podría estructurarse a 
partir de lo que significa el concepto de neurosis, su clasificación, su abordaje en la 
terapia gestáltica y la dinámica propia de este estado de la no salud.   
En el trabajo (Vásquez & Monsalve, 2009), se plantea que a diferencia del psicoanálisis, 
la gestalt no presenta clasificaciones de la neurosis, puesto que ésta es concebida como una forma 
de estar en el mundo que puede cambiar o variar, pero que le representa dificultades a la persona 
ya que ésta implementa diversos mecanismos de defensa como resultado de la búsqueda de 
manipulación del ambiente y a partir de allí, es que se generan diversas perturbaciones 
neuróticas. Por lo anterior, la neurosis puede ser entendida en diversos aspectos: como: un 
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deterioro  sensorial o del darse cuenta, una respuesta a un problema continuado, y como una 
perturbación del ritmo contacto/retirada.   
Análisis de la sub-categoría psicología de la autorrealización 
Esta sub-categoría la conforman 2 trabajos de grado (10,52%), y dentro de ella no se 
evidencian prevalencias frente a un tema en específico. Uno de los trabajos desarrolla el tema de 
estilos de vida y experiencias cumbres y el otro trabaja las necesidades básicas.   
 Experiencias cumbre: dentro del trabajo (Mejia, 2008), el análisis que se hace toma como 
principal referente a Abraham Maslow, por consiguiente se abordan conceptos propios de 
su desarrollo teórico como la pirámide de las necesidades, la motivación, la meta-
motivación y por su puesto las experiencias cumbre. El análisis de éstas, se realizó a 
través de la práctica o el ejercicio de 3 profesiones: buceo, sacerdocio y maestro de kung 
fu. A partir de allí, se supone un estudio de la práctica, la autorrealización, la experiencia 
máxima en relación a la conexión completa, el amor y la trascendencia; todo encaminado 
a la búsqueda y obtención de experiencias máximas. La práctica, es vista como el medio 
por el cual se empieza a conocer el mundo y es la responsable de que una persona sea 
diferente, cuente con seguridad en sí mismo y se entable como un estilo de vida; la 
autorrealización por su parte, es abordada como ese “algo que lo llena a uno”; la 
experiencia máxima o experiencia cumbre, es entendida como lo máximo y se relaciona 
con la integridad, con la sensación de comunicación con todo y están ubicadas más allá de 
las fronteras de la persona; el amar es entendido en este trabajo como la conexión divina 
que está en todo y lo transforma, y por ende hay más preocupación por los demás que por 
sigo mismo; por último, la trascendencia se explica cómo plenitud y como trascendencia 
de sí mismo.     
 Necesidades básicas: el trabajo (Castaño, 2010) evidencia unos indicadores de 
satisfacción de necesidades determinantes en la calidad de vida y las posibilidades de 
autorrealización un grupo de familias de Moravia, que han sido reubicadas en la 
Propiedad Horizontal La Cascada. En dicho trabajo, se desarrolla el análisis de dos 
apartados: uno que corresponde al marco teórico que involucra toda la parte social del 
fenómeno con  características como la reubicación, la reurbanización, el asentamiento, la 
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institución, grupo o sociedad y un marco teórico que incluye principalmente los 
postulados de Abraham Maslow como la calidad de vida, el desarrollo a escala humana, 
las necesidades humanas de acuerdo a la pirámide de las necesidades y la 
autorrealización.  
Análisis de la sub-categoría terapia conversacional 
Esta sub-categoría la conforman 2 trabajos de grado (10, 52%) en donde no se evidencia 
una prevalencia por algún tema en específico. Uno de los trabajos aborda la tendencia 
actualizante y el otro el sí mismo.  
La sub-categoría lleva el nombre de terapia conversacional puesto que abarca los trabajos 
que desarrollan temáticas propuestas y que significan la base teórica de los planteamientos de 
Carl Rogers.  
 Tendencia actualizante: La tendencia actualizante en este trabajo (Sierra, 2013) está 
también relacionada con la pirámide de las necesidades de Maslow y la geometría del 
psiquismo; se evaluaron dentro de éste trabajo 15 madres adolescentes, a partir de la 
aplicación del 16-pf-5 y se hace una relación frente a las metas, las necesidades y la 
tendencia actualizante. Dicha tendencia dentro de este estudio, está proyectada, es decir 
tiene una relación directa con los planes del futuro y su implicación en la perspectiva de 
vida y la autonomía vistas o evidenciadas en los planes de acción que toman frente a 
dichas perspectivas, alimentadas desde la tendencia actualizante.  
La pirámide de las necesidades se vió implementada en el momento de hacer una relación 
directa con el empleo, ya que éste simboliza la fuente de la satisfacción de las necesidades de 
seguridad a través de la construcción de un hogar mucho más estable y obtener una mejor 
alimentación, mejorando así la calidad de vida en conjunto. 
 Sí mismo: el trabajo (Tamayo, 2011), encuentra una dependencia entre la construcción del 
sí mismo y aquella relación que se instaura entre el sujeto y el medio ambiente. Dicha 
relación está influenciada por la figura criterio (que en su mayoría es la madre), y por las 
experiencias significativas que el individuo experimenta en el transcurso de su existencia 
y que surgen de aquella tendencia al bienestar y la auto-realización.  
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El análisis del concepto de sí mismo se hace en base a  ciertos criterios puntuales que se 
definen a partir de una caracterización subjetiva del hombre y su vivencia como tal, el impulso 
con el que este cuenta con base a una tendencia hacia la autorrealización y a su núcleo central 
estructurado, para hablar al final de la sabiduría organísmica.   
Además de estos criterios, el trabajo ve al hombre desde sus múltiples capacidades de 
conciencia y simbolización, de entablar una relación profunda, de crear y de la necesidad de 
buscar un sistema de valores con el cual se identifique.    
Análisis de la sub-categoría logoterapia 
Esta sub-categoría la conforman 2 trabajos de grado (10,52%) en los cuales se aborda por 
un lado una visión holística y una revisión de varios elementos existenciales que tienen que ver 
con el ser humano de manera teórica y por otra parte, se hace un análisis de lo que constituye el 
vacío existencial a modo de estudio vivencial; todo esto basado en los postulados del psicólogo 
existencial Víctor Frankl.  
 Ser humano: El análisis del hombre desde Frankl en este trabajo (Pino, 2011), se hace 
desde la logoterapia que es su propuesta teórica teniendo como elementos principales la 
libertad y la voluntad, además de eso, se plantea una visión social del ser humano. Este 
tema se grupa dentro de la presente categoría puesto que presenta elementos que tienen 
que ver con el sentido de vida, partiendo de concepciones existenciales que se hacen 
presente en la logoterapia tal como lo son: la responsabilidad, la angustia, la muerte, la 
debilidad, las experiencias, las preocupaciones y encuentro consigo mismo.     
Dentro de las conclusiones del trabajo, se plantea que el sentido de vida del hombre, está 
íntimamente ligado a su existencia, a la proyección que este hace del futuro y a su dimensión 
espiritual. El hombre entonces, es el resultado de su constitución corpórea, su inclinación de 
carácter y de su posición social. 
La libertad, la responsabilidad y la trascendencia en este punto, resultan dependientes de 
la toma de conciencia que el hombre hace de su existencia y que le posibilita tomar decisiones, 
proyectarse y en últimas ser dueño de sí mismo.     
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 Vacío existencial: en este trabajo (Giraldo & Rojas, 2012), se hace todo un recorrido por 
diferentes contextos en relación al tema de vacío existencial tal como lo es: la soledad, el 
aburrimiento, la angustia y además de eso se trabaja también el sentido de vida, en 5 
jóvenes de 17 a 25 años.  
Las conclusiones del trabajo plantean que el vació existencial, se presenta en éstos 
jóvenes como resultado de un sentimiento o un estado de aburrimiento que se da al sentirse solos. 
Además de dicho vacío existencial, se observa una tendencia al aislamiento emocional y se crea 
la falsa concepción que plantea que entre más objetos se consuma o se adquiera, el sentido de 
vida también irá en aumento. Todo esto, pudiendo ser evidenciado en unas relaciones inestables, 
una mayor carga sentimental y emocional en la relación de pareja y una huida de sí mismos.  
Análisis de la subcategoría análisis existencial 
Esta sub-categoría la conforman 5 trabajos de grado (26,31%). Dentro de esta se abordan 
diversas temáticas como: la psicoterapia, las características existenciales como la libertad y la 
responsabilidad, la transformación, las situaciones límite, los dilemas del ser humano y la 
neurosis.    
Un elemento importante de esta sub-categoría es que todos los trabajos son revisiones 
teóricas que se hicieron a partir del análisis de libros, documentos, revisiones bibliográficas o 
análisis de documental.  
En el trabajo donde se desarrolla una revisión conceptual de la psicología humanista-
existencial (Valencia, 2013), se hace un abordaje tanto de la logoterapia como del análisis 
existencial y plantea que la psicoterapia existencial, demuestra un mayor interés por el tema del 
lenguaje ya que gracias a este son posibles las re-significaciones y por el tema de la creación de 
un espacio terapéutico en donde prime la sinceridad, la creatividad, la libertad y la 
responsabilidad. Además de eso, se hace hincapié en las características personales e individuales 
de los consultantes quienes son los responsables de la creación de su sistema de valores y de 
creencias, de su historia personal, sus deseos y las intenciones para encontrar sentidos en los 
diferentes contextos.  
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Es por ello que el sentido está relacionado con el presente y con el despliegue de todas las 
posibilidades frente a las cuales la persona se abre, dando paso a sus capacidades, sus valores 
creativos y las nuevas transformaciones que realice.    
Dentro del trabajo donde se evalúan las características existenciales de temporalidad, 
corporalidad, espacialidad y las relaciones humanas (Botero, 2011), éstas se analizaron desde las 
dificultades que han experimentado las comunidades afro descendientes en el barrio Moravia. 
En el trabajo que realiza una revisión teórica de 3 de las obras de Fernando González 
(Ocampo, 2010), las categorías de análisis emergentes en el mismo son: método, transformación-
cuerpo, conciencia, Dasein, psicología y Zeitgeist. Los tres libros de los que se hizo el análisis 
fueron “Los Negroides”, “Mi Simón Bolívar” y “Viaje a pie” y a partir de allí, surgen los 
temáticas de psiquismo abordada desde el alter ego y la desarmonía, la conciencia desde el amor, 
la esencia y la expresión, la transformación desde el ciclo vital, el cuerpo y la transformación,  el 
Dasein desde la espiritualidad, la existencia, la experiencia y la libertad, la antropología se aborda 
desde el hombre y su individualidad y por último el Zeitegeist es analizado específicamente 
desde el contexto Colombiano educativo.  
Las conclusiones abarcan una reflexión sobre la búsqueda por construir un sentido y un 
significado de la propiedad colombiana, vista y entendida desde un ambiente plenamente 
educativo, es decir, que cada colombiano pueda convertirse en un facilitador de procesos 
transformadores dirigidos a la toma de conciencia y la creación de una memoria.   
En cuanto al espacio latinoamericano, los aportes están encaminados al fomentar una 
toma de conciencia dirigida al favorecimiento de una construcción de significados como 
respuesta a los sentimientos de frustración existencial.   
El tema de las situaciones límites, son abordadas en el trabajo (Álvarez, 2007), a partir del 
análisis de la existencia y diversas características existenciales que tienen relación con dichas 
situaciones. La existencia es vista a partir de elementos como  el sí mismo, la comunicación, la 
trascendencia, la totalidad, la fe, el mundo, el espíritu, ser Dios, la religión, la teología y la 
independencia; las situaciones límites por su parte son analizadas desde la libertad, la finitud, la 
infinitud, el mundo y la conciencia.  
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Los temas del dilema, la transformación y la neurosis, son evaluados o analizados desde el 
teórico Rollo May (Montoya, 2010). Los temas del dilema y la transformación son vistos desde la 
relación que tienen con los elementos existenciales tales como la potencialidad, el significado, el 
mito, la familia, la libertad, la transformación y el darse cuenta. La neurosis en cambio, es 
evaluada desde la evasión y el individualismo.  
Las conclusiones del trabajo, apuntan directamente al principal dilema del ser humano 
que lo corresponde la dicotomía entre el ser objeto y sujeto y la problematización que surge 
cuando este se polariza en su definición o visión, es decir, cuando su existencia está delimitada a 
la posición de objeto o sujeto y no como ambas.      
 
Conclusiones 
 
1. A nivel general, se observa que hay un marcado interés por trabajar los temas del 
organismo y la experiencia. El primero se desarrolla mediante dos revisiones teóricas del 
concepto (abordando autores como Perls, Husserl y Goldstein además de eso, se introduce 
el tema urbano y la relación que el organismo establece con la ciudad en la que se 
desenvuelve) y mediante un estudio experiencial en donde se relaciona al organismo con 
la empatía que se establece en la relación jinete-caballo y amazona-caballo. El segundo 
tema se aborda a través de un recorrido histórico-filosófico y dos estudios experienciales 
en donde se trabajan el tema del juego en los niños y el maltrato infantil.  
2. Se identifica dentro del desarrollo de ésta categoría los temas que se abordan, 
corresponden más a un análisis de experiencias, en vez de un manejo de temas que se 
abordan desde la no salud. Dentro de la categoría, se resaltan aspectos positivos de las 
personas tanto en el vínculo con otras personas, como con animales y ellas/os mismos.  
3. Se observa un manejo temático de los principales postulados de la psicología de la 
autorrealización, por lo que se da un manejo de temas acordes a lo que supone la 
satisfacción de las necesidades y las meta-necesidades. 
4. Dentro de los temas abordados en las sub-categorías, se observa una ampliación de los 
conceptos que propuso Carl Rogers, una ampliación en el sentido que los conceptos 
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fueron estudiados en otros espacios y no fueron reducidos a la experiencia entre 
consultante-facilitador. Se observa por ejemplo: el trabajo con madres adolescentes en 
riesgo social, la relación con caballos y una revisión teórica amplia.  
5. El abordaje de esta categoría se hace a partir de las experiencias transformadoras del ser 
humano, a pesar de que se habla de situaciones conflictivas y difíciles, como la angustia, 
la muerte y la preocupación, se presentan como posibilidades para generar cambios y 
construir un sentido de vida sólido frente al cual cada persona que la descubre y la vive se 
debe hacer responsable. 
6. Dentro de esta categoría se retoman elementos de carácter social, que tiene que ver con 
los componentes propios de un sector o espacio en específico, como las madres solteras, 
la equinoterapia y chalanería, etc.  
7. En la primera subcategoría de psicología de la autorrealización, se encuentran dos trabajos 
que no desarrollan el mismo tema, por lo que no se encuentra ningún tema prevalente. En 
ella se abordan las temáticas de estilos de vida y experiencias cumbres y necesidades 
básicas (estos temas, corresponden a un total de un 50% cada uno, dentro de las 
estadísticas de la subcategoría).   
8. En la segunda subcategoría de logoterapia, ocurre exactamente lo mismo, no se encuentra 
un tema prevalente. Los dos trabajos que competen este enfoque o subcategoría, trabajan 
el tema de la concepción frankliana del hombre y el vacío existencial (estos temas, 
corresponden a un total de un 50% cada uno, dentro de las estadísticas de la subcategoría). 
9. En la subcategoría de logoterapia por ejemplo, no se encontraron trabajos de grado 
relacionados con el sentido de vida, y éste resulta ser uno de los ejes principales de la 
teoría frankliana. En la subcategoría de análisis existencial, no se desarrolla el abordaje de 
algunas características existenciales tales como la muerte, la libertad o la responsabilidad, 
que resultan ser trascendentales para el ser humano, puesto que éste se ve atravesado por 
una concepción de finitud y por la relación constante que tiene con el mundo.  
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